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1. L I M I N A R
El 24 de agosto de 1999 conmemoramos las bodas de oro
de los Departamentos de Lexicografía y de Dialectología.
El Departamento de Lexicografía ha logrado culminar
el ponderado Diccionario de construcción y régimen de la
lengua castellana de R. J. CUERVO, iniciado por nuestro in-
signe filólogo (tomo I, A-B, 1886; tomo II, C-D, 1893), con
lo cual se dio cumplimiento a uno de los objetivos funda-
mentales de la ley de creación del Instituto y dotó a la len-
gua castellana de uno de sus más valiosos compendios, donde
las personas interesadas pueden resolver las dudas correspon-
dientes al régimen gramatical.
El Departamento de Dialectología culminó hace quince
años el Atlas lingüístico-etno gráfico de Colombia, muestra del
estudio más completo de las variaciones lingüísticas de un país
latinoamericano. Conductores de esta laboriosa empresa los
maestros Luis Flórez y José Joaquín Montes, lograron lle-
varla a feliz término, gracias al equipo que los secundaba.
Estos dos trabajos, aunados al conjunto de obras y ac-
tividades que desarrolla el Instituto Caro y Cuervo, han
respaldado la concesión del Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades, proclamada en la madruga-
da del 12 de mayo de este año.
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Una de las formas de conmemorar aniversarios es plas-
mar en unas páginas el discurrir de la historia de la institu-
ción o de la persona, tanto para dejar constancia del trabajo
realizado, como para proyectarse con mayor energía.
La creación de estos dos departamentos, a los que se
agregaron los demás del Instituto, obedece a la teoría de
la división del trabajo, que ha permitido que celebremos
este año la brillante idea de crear grupos que unieron y
centraron esfuerzos para garantizar la realización de los pro-
yectos. Grupos que permanecen conformando un verdadero
colectivo, en donde, gracias a la colaboración de todos, el
Instituto se enriquece. Por eso, no podemos olvidar las pala-
bras del padre Félix Restrepo, quien en el primer artículo del
primer cuaderno de nuestro Boletín institucional dijo:
La labor científica no puede ser ya obra individual, como fue
la de Cuervo, quien sin apoyo de ninguna clase consumió su exis-
tencia en investigaciones solitarias, sino que ha de ser obra de orga-
nismos sociales, sostenidos por instituciones poderosas.
Y si no olvidamos sus palabras, tampoco su iniciativa
de la creación del Instituto Caro y Cuervo.
En nuestro agradecimiento a los fundadores, rio pode-
mos preterir el nombre de don Pedro Urbano González de
la Calle, silencioso propulsor del Instituto, del Diccionario
de Cuervo y de los estudios dialectales. A él se debe buena
parte del temple y rigurosidad de la empresa científica de-
nominada Instituto Caro y Cuervo.
Tampoco podemos omitir el renococimiento a los suce-
sores del padre Félix Restrepo en la dirección del Instituto:
don José Manuel Rivas Sacconi y el maestro Rafael Torres
Quintero, quienes nos precedieron en el viaje final.
Asimismo, se presenta un testimonio sobre la dinámica
labor del actual Director, don Ignacio Chaves Cuevas. Por
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esta razón se inicia este cuaderno con una sucinta noticia
sobre los directores.
A continuación se hace una relación histórica del De-
partamento de Lexicografía, luego se incluyeron los datos
biográficos de los jefes de éste. Se presenta, además, una
historia del Diccionario de construcción y régimen. La in-
formación se complementa con las actividades actuales y con
los proyectos.
La Lexicografía, es una disciplina que ha logrado un
sobresaliente desarrollo en estos últimos cincuenta años y
este Departamento ha realizado importantes logros en los
campos teórico y práctico.
La Dialectología, por su parte, como dice el maestro
Montes, "sigue viva, activa y ampliando sus métodos para
responder mejor a su tarea de presentar el discurrir siempre
móvil y variado de la lengua".
En lo referente a dicha disciplina aparece un artículo
sobre ésta, escrito por el profesor José Joaquín Montes. Asi-
mismo, se presentan la historia del Departamento, los datos
biográficos de los jefes de éste, los trabajos realizados entre
los cuales se destaca el Atlas lingüístico-etnográjico de Co-
lombia, las secciones del Departamento y sus proyecciones.
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